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Abstrak 
 
Graffiti adalah sebuah karya seni yang dapat dinikmati masyarakat tanpa harus pergi 
ke suatu galeri untuk melihat sebuah karya. Di Indonesia sendiri banyak masyarakat 
menganggap bahwa Graffiti sebuah vandalisme dan masih banyak pula graffiti writer 
yang tidak mengetahui aturan-aturan yang berlaku dalam Graffiti. 
 Tujuan penulis membuat film animasi pendek ini adalah diharapkan audiens 
dapat lebih mengenal tentang Rules dalam dunia Graffiti dan khususnya untuk para 
Graffiti Writer baik pemula maupun senior dapat memiliki etika yang baik di dalam 
dunia Graffitti, maupun di dalam kehidupan sehari-hari. 
 Metode yang digunakan penulis adalah observasi langsung untuk 
mendapatkan data-data dan informasi yang menunjang untuk kelengkapam film 
animasi pendek ini. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan, bahwa sesama 
Graffiti Writer harus saling mendukung dan belajarlah menghargai karya orang lain. 
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Abstract 
 
 
Graffiti is a work of art that can be enjoyed by society without having to go to 
a gallery to see a work.Inindonesia alone much of the community regards the graffiti 
a vandalism and there are many more also graffiti writer who do not know the rules 
applicable in graffiti  
The purpose of making a movie writer animated short this is it is hoped that 
the audience can to know more about Rules in the world of Graffiti and particularly 
for the graffiti writer good novice as well as senior can have a good ethics in the 
world of Graffitti, or in daily life. 
Methods used writer is direct observation to get data and information that 
support to completeness animated film this short.based on information which the 
author get, fellow Graffiti Writer should be mutually supportive and learn from 
appreciate the work of others. 
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